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Деятельность вуза, безусловно, предполагает получение дохода от реализации образова-
тельных услуг. Это один из основных источников финансовых средств, которые в дальнейшем 
идут на стимулирование труда профессорско-преподавательского состава (ППС), модерниза-
цию контента, развитие образовательных программ, внедрение новых технологий и т.д. Од-
нако в задачи учебного заведения в свою очередь входит соблюдение требований правитель-
ства, профильного министерства, а также оптимизация финансовых затрат при сохранении ка-
чества образовательного процесса [4], [8]. 
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Учитывая вышеупомянутые требования, можно выделить основные тенденции регули-
рования высшего образования. Это, с одной стороны, увеличение соотношения количества 
студентов на одного преподавателя и увеличение заработной платы ППС. С другой стороны, 
отсутствие дополнительного финансирования образовательных учреждений, экономический 
кризис, отражающийся на платежеспособности населения и вынуждающий вузы сдерживать 
рост цены образовательных услуг, а в ряде случаев снижение цены обучения для продвижения 
образовательных услуг с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образо-
вательных технологий (ДОТ) в регионах. 
Одним из решений руководства вуза для выполнения требований «дорожной карты» [4] 
может быть применение ЭО и ДОТ как для заочной, так и для очной и очно-заочной форм 
обучения. Это позволит снизить нагрузку на преподавателей за счет перевода части аудитор-
ных занятий в Электронную систему дистанционного обучения (ЭСДО). Этот процесс, без-
условно, требует подготовки электронных образовательных ресурсов (ЭОР), повышения ква-
лификации ППС и внесения изменений в нормы времени для расчета объема учебной работы. 
Образовательный процесс для студентов очной формы обучения имеет ряд особенностей 
по сравнению с образовательным процессом для студентов заочной формы. Прежде всего – 
это большее количество аудиторных занятий (лекционных, лабораторных и практических). От 
студентов заочной формы требуется больше самостоятельности и ответственности при изуче-
нии материала. В том числе и по этой причине, средний возраст студента заочной формы 
выше, чем у студента-очника. 
Необходимость регулярных контактных занятий со студентами очной формы обуслов-
лено и школьной практикой, к которой привыкли студенты первого курса. Классное руковод-
ство и пристальный контроль со стороны преподавателей привносил в образовательный про-
цесс дополнительные элементы контроля и мотивации. 
Несмотря на высокую значимость контактных занятий для очной формы обучения, все 
большую популярность набирает применение ЭО и ДОТ. Национальная платформа открытого 
образования, поддерживаемая ведущими университетами России (МГУ, СПбПУ, СПбГУ, 
НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО), уже сегодня предлагает вузам ча-
стично или полностью включать в дисциплины образовательных программ курсы, размещен-
ные на образовательной платформе openedu.ru. 
На образовательной платформе доступно 60 курсов по различным направлениям подго-
товки, что позволяет высшим учебным заведениям, испытывающим нехватку квалифициро-
ванных преподавателей по данным дисциплинам у себя в регионе, встраивать курсы в свои 
образовательные программы и перезачитывать результаты их прохождения студентами в рам-
ках сетевого взаимодействия. 
Учитывая указанные выше тенденции развития ЭО и ДОТ, а также требования «дорож-
ной карты», можно сделать вывод о перспективности применения данных технологий для 
уменьшения нагрузки ППС при сохранении качества образовательных услуг[1]. 
Возможные варианты снижения общей нагрузки ППС: 
1) объединение лекционных занятий для групп с разными направлениями подготовки 
для совпадающих дисциплин базовой части; 
2) реализация лабораторных работ в ЭСДО на базе виртуальных лабораторных ком-
плексов без непосредственного участия преподавателя с автоматизированной или частично 
автоматизированной проверкой; 
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3) перевод части практических занятий на работу студента в ЭСДО (промежуточные 
тестирования); 
4) использование системы тестирования ЭСДО в ходе зачетно-экзаменационной сес-
сии. 
Необходимо отметить, что Электронная система дистанционного обучения позволяет 
объединять группы в потоки даже в случае частичного совпадения содержания дисциплин. 
Так для близких направлений подготовки в рамках одного виртуального потока ЭСДО воз-
можно выдача части индивидуальных заданий и материалов для различных образовательных 
программ. 
Таким образом, предложенные варианты снижения общей нагрузки позволят ППС вы-
полнить нормы часов педагогической работы, устанавливаемые государством, при достиже-
нии требуемого соотношения количества студентов на одного преподавателя и, как следствие, 
позволит выявить резерв денежных средств для увеличения заработной платы[5],[7].  
Для проведения лекционных занятий в ЭСДО существует несколько возможных вариан-
тов: 
1) видеозаписи лекций; 
2) слайд-лекции с аудио-комментариями; 
3) онлайн вебинары. 
Каждый из предложенных вариантов имеет свои достоинства. Прежде всего, необходимо 
отметить, что вне зависимости от формата представления, в основе каждой лекции должна 
быть презентация рассматриваемой темы. 
Видеозапись лекции, при надлежащем качестве записи и монтажа, способна представить 
тему в формате познавательной передачи. Но создание материалов соответствующего каче-
ства трудоемкая и дорогостоящая задача. Попытки сэкономить ведут к записям лекций в виде 
«говорящей головы». Данные материалы тяжелы к восприятию и часто невостребованы сту-
дентами. 
Слайд-лекции – более дешевый, но при этом популярный у студентов, формат лекции. 
Преподаватель озвучивает каждый слайд, который он подготовил по рассматриваемой теме. 
Затем соответствующие службы, отвечающие за подготовку электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР), обрабатывают поступивший материал, добавляют вопросы для самоконтроля 
и формируют интерактивную слайд-лекцию. 
Ещё одним популярным форматом проведения лекций являются вебинары. Преимуще-
ствами данного подхода являются возможность задать вопрос преподавателю в режиме реаль-
ного времени, а также инструментарий для получения обратной онлайн связи со студентами. 
Запись проведённого вебинара, как правило, выкладывается в ЭСДО, а звуковой ряд может 
служить основой для создания слайд-лекций[2]. 
Приведённые выше форматы лекций могут быть дополнены конспектами лекций в фор-
мате pdf для возможности закрепления материала в офлайн режиме. 
Применение ЭО и ДОТ на первом этапе требует существенных трудовых и финансовых 
ресурсов. Качественный образовательный процесс может проводиться только подготовлен-
ными преподавателями, прошедшими соответствующее повышение квалификации [3],[6]. 
Кроме того, разработка качественных ЭОР также требует времени и финансирования. 
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Для успешной реализации проекта по внедрению ЭО и ДОТ для студентов очной формы 
обучения рекомендуется выбрать 2-3 технические, а предпочтительнее информационные, ка-
федры. Преподаватели этих кафедр, как правило, лучше гуманитарных и экономических ка-
федр готовы к использованию ДОТ.  
На каждой кафедре целесообразно выделить несколько преподавателей, которые прой-
дут повышение квалификации и будут участвовать во внедрение новых технологий в вузе на 
данном этапе. Пилотный проект может быть рассчитан на 1-2 семестра (учебный год), после 
чего возможно распространение лучших практик на большее количество кафедр. 
Общее количество семестров, необходимое для перехода на обязательное использование 
ЭО и ДОТ для всех дисциплин вуза, зависит от скорости разработки ЭОР. 
Вложения вуза в развитие ЭО и ДОТ окупятся в среднесрочной перспективе. Проведение 
части аудиторных занятий и зачётно-экзаменационной сессии в ЭСДО для студентов очной 
формы обучения позволит руководству вуза снизить нормы времени для соответствующей 
нагрузки. Это позволит достичь заданных целевых показателей по соотношению сту-
денты/преподаватели и увеличить заработную плату преподавателей. 
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Дистанционное обучение на базе компьютерных телекоммуникаций становится частью 
информационно-образовательной культуры человека XXI века. 
Формировать у учащихся умение использовать дистанционные технологии в образова-
нии следует уже в школе и наиболее целесообразно это делать во внеклассной самостоятель-
ной работе. Для организации внеклассной самостоятельной работы следует использовать со-
вокупность взаимосвязанных заданий по учебному предмету (в данном случае по математике), 
выполнение которых направлено на усвоение учебного материала в соответствии с требова-
ниями учебной программы. 
В этой статье мы приведем различные учебные задания, которые можно использовать во 
внеклассной самостоятельной работе учащихся в процессе обучения их математике в различ-
ных классах.  
